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Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) becslése szerint a globális csirkehús-
termelés 86,9 millió tonna körül alakul 2014-ben. 
Az Európai Unió csirkehústermelése a takarmányozási költségek csökkenése és a kereslet fokozódása miatt elő-
reláthatóan 9,9 millió tonna körül alakul 2014-ben. Az export nem változik számottevően, továbbra is 1,1 millió
tonna lehet.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  4  százalékkal  csökkent,  élősúlyos  termelői  ára  (294




Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA)  becslése  szerint  a  globális
csirkehústermelés 86,9 millió tonna körül alakul 2014-
ben, ami 18 százalékos bővülést jelent az öt évvel ko-
rábbi termelési adatokhoz képest. A költségek csökke-
nése és a csirkehús versenyképes ára miatt a növekedés
üteme az előző évekhez viszonyítva négy év után elő-
ször gyorsul.  A csirkehús globális exportja 25 száza-
lékkal bővült az elmúlt öt évben, aminek közel 80 szá-
zaléka a Közel-Kelet és Afrika szaharai térségébe irá-
nyult.
1. ábra: A globális csirkehústermelés alakulása 
(2010-2014)
Forrás: USDA
Az  Egyesült  Államokban  a  termelési  költségek
mérséklődése és a belföldi kereslet növekedése miatt a
csirkehústermelés  előreláthatóan  3  százalékkal  17,5
millió tonnára emelkedik 2014-ben.
Brazíliában  a  bőséges  takarmány-ellátásnak  kö-
szönhetően 13 millió tonna körül alakul a csirkehúster-
melés 2014-ben. A fogyasztást azonban a magas adó és
más  húsipari  ágazatok  versenyképességének javulása
korlátozza.  A csirkehúsexport 2014-ben  várhatóan 3,6
millió tonna körül alakul. A Közel-Keleten megnöve-
kedett a kereslet, mert több brazil feldolgozó értékesít
egész csirkét halal tanúsítvánnyal. 
Indiában az állati fehérje iránti kereslet élénkülésé-
nek köszönhetően  a  csirkehústermelés  6  százalékkal
3,6  millió  tonnára  bővül  2014-ben. A feldolgozók a
megváltozott fogyasztói igények miatt előnyben része-
sítik a baromfihús-készítményeket. Az Egyesült Álla-
mok és Brazília szeretne részesedést  szerezni a jöve-
delmező, de zárt indiai piacból.
Oroszország csirkehústermelése az állami támoga-
tások, a genetika javulása és a termelő, feldolgozó egy-
ségek modernizálása következtében 3,3 millió tonnára
emelkedik 2014-re. Az állam alacsonyabb áron értéke-
sítette a takarmánygabonát, ami élénkítette a csirkehús
termelését. A csirkehús behozatala várhatóan 530 ezer
tonna  lesz,  ami  2  százalékos  mérséklődést  jelent  a
2013.  évihez képest. Az export akár 8 százalékkal 65
ezer tonnára is megugorhat a kazahsztáni kereslet nö-
vekedése miatt.
Kína továbbra is a második legnagyobb csirkehús-
termelő ország a világon. Az állami beruházásoknak és
az  új  tenyészállományoknak  köszönhetően  várhatóan
13,7 millió tonnára nő a csirkehús kibocsátása 2014-
ben. Bár megbélyegezte a kínai ágazatot a madárinflu-
enza nyári megjelenése, a fogyasztás a baromfitermé-
kek iránti  bizalommal együtt fokozatosan  emelkedik.
Az export nem változik, 415 ezer tonna körül alakul
2014-ben, amelyet elsősorban Japán irányába szállíta-
nak. Kína továbbra is keresi a feldolgozott baromfiter-
mékek kivitelének lehetőséget az Egyesült Államokba.
Az Európai Unió csirkehústermelése a takarmányo-
zási költségek csökkenése és a kereslet fokozódása mi-
att előreláthatóan 9,9 millió tonna körül alakul 2014-
ben. Az export nem változik számottevően, továbbra is
1,1 millió tonna lehet.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 3,4 százalék-
kal bővült 2013. január-augusztus között az előző esz-
tendő azonos időszakához viszonyítva. A kivitel (958
ezer tonna), amely főként fagyasztott termékekből állt,
elsősorban Szaúd-Arábiába, a Dél-afrikai Köztársaság-
ba és a Benini Köztársaságba irányult. Csökkent az ex-
port mennyisége Hongkongba (-12 százalék), Oroszor-
szágba  (-11  százalék)  és  Ukrajnába  (-19  százalék).
Ugyanakkor  nőtt  a  kivitel  Ghánába  (+18  százalék),
Malajziába (+18 százalék) és Svájcba (+10 százalék).
A baromfihúsok importja 1,9 százalékkal csökkent
a megfigyelt időszakban. A szállítmányok legnagyobb
része Brazíliából (61 százalék) és Thaiföldről (30 szá-
zalék) érkezett. Az Unió behozatalában (544 ezer ton-
na) a félkész és késztermékek, valamint a sózott és fa-
gyasztott baromfihúsok domináltak. Az Európai Unió



























Termelés Termelés növekedésének üteme (előző év = 100%)
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Magyarországon a  vágócsirke felvásárolt  mennyi-
sége  4  százalékkal  csökkent,  élősúlyos  termelői  ára
(294 forint/kg) 10 százalékkal nőtt 2013 első tizenegy
hónapjában az egy évvel  korábbihoz viszonyítva.  Az
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  453-ról  503
forint/kg-ra, a csirkecombé 460-ról 501 forint/kg-ra, a
csirkemellé 2 százalékkal 978 forint/kg-ra emelkedett a
vizsgált időszakban. 
1. táblázat: A világ csirkehústermelése
millió tonna
 2012 2013a) 2014b)
Változás 2014/2013
(százalék)
USA 16,6 17,0 17,5 102,9
Kína 13,7 13,5 13,7 101,5
Brazília 12,6 12,8 13,0 102,0
Európai Unió 9,6 9,8 9,9 101,5
India 3,2 3,4 3,6 106,0
Oroszország 2,8 3,1 3,3 108,2
Mexikó 3,0 3,0 3,0 101,4
Argentína 2,0 2,0 2,1 103,9
Törökország 1,7 1,8 1,8 103,4
Thaiföld 1,6 1,5 1,6 108,3
Indonézia 1,5 1,6 1,6 101,0
Egyéb 66,6 67,7 69,5 102,7





• A Bizottság 196/2013/EU végrehajtási rende-
lete alapján  Moldova felkerült azon harmadik or-
szágok jegyzékébe,  amelyek  tojást és tojáskészít-
ményeket szállíthatnak az Unióba.
• Azerbajdzsánban  a  baromfihús-termelés  vár-
hatóan eléri  a 80 ezer tonnát  2015-ig,  ami  közel
kétszerese a 2012. évi termelésnek. A hivatalos sta-
tisztika szerint az elmúlt évben 7 db új baromfite-
lep létesült.
• A  Magyar  Pulykaszövetség  közleménye sze-
rint  a  hazai  pulykahústermelés színvonala a köze-
pesnél jobb, de azt mielőbb fejleszteni szükséges.
A költségek folyamatos emelkedését csak techno-
lógiai  fejlesztésekkel  lehet  ellensúlyozni.  Ennek





2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2012. 48. hét 2013. 47. hét 2013. 48. hét
2013. 48. hét /
2012. 48. hét
(százalék)




tonna 5 047,17 2 768,58 2 610,03 51,71 94,27
HUF/kg 293,14 278,61 277,01 94,50 99,43
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 15,76 23,73 23,05 146,22 97,10
HUF/kg 501,08 490,79 490,89 97,97 100,02
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 2,02 1,03 0,32 15,56 30,46
HUF/kg 526,63 481,82 520,91 98,91 108,11
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 87,81 90,51 89,73 102,19 99,14
HUF/kg 494,10 498,91 501,61 101,52 100,54
Friss csirkecomb, csontos
tonna 444,94 482,70 433,75 97,49 89,86
HUF/kg 480,82 502,92 488,27 101,55 97,09
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 41,63 39,14 42,63 102,40 108,91
HUF/kg 399,33 388,52 392,73 98,35 101,08
Friss csirkemell
tonna 385,49 540,19 438,74 113,82 81,22
HUF/kg 987,41 996,99 943,19 95,52 94,60
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR




egység 2012. 48. hét 2013. 47. hét 2013. 48. hét
2013. 48. hét /
2012. 48. hét
(százalék)






darab 3 123 794 3 307 180 3 495 092 111,9 105,7
HUF/darab 25,7 22,2 22,4 87,1 100,8
L
darab 782 770 310 490 328 520 42,0 105,8
HUF/darab 27,2 24,0 24,0 88,4 100,2
M+L
darab 3 906 564 3 617 670 3 823 612 97,9 105,7




darab 1 985 988 951 172 746 479 37,6 78,5
HUF/darab 22,7 20,9 21,0 92,7 100,5
L
darab 1 671 280 1 213 845 1 514 502 90,6 124,8
HUF/darab 24,7 21,8 21,4 86,4 98,0
M+L
darab 3 657 268 2 165 017 2 260 981 61,8 104,4
HUF/darab 23,6 21,4 21,3 90,0 99,2
Összesen
M
darab 5 109 782 4 258 352 4 241 571 83,0 99,6
HUF/darab 24,5 21,9 22,1 90,3 101,0
L
darab 2 454 050 1 524 335 1 843 022 75,1 120,9
HUF/darab 25,5 22,3 21,8 85,6 98,1
M+L
darab 7 563 832 5 782 687 6 084 593 80,4 105,2
HUF/darab 24,8 22,0 22,0 88,7 100,2
Forrás: AKI PÁIR
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Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 48. hét / 49. hét (százalék)
Belgium 49 233 49 036 49 289 50 218 101,9
Bulgária 44 411 48 508 48 464 48 758 100,6
Csehország 56 925 55 012 54 711 54 749 100,1
Dánia 79 209 76 104 77 387 76 253 98,5
Németország 79 369 79 053 78 981 79 042 100,1
Észtország - - - - -
Görögország 60 696 60 454 59 978 59 974 100,0
Spanyolország 51 924 50 531 51 379 50 557 98,4
Franciaország 67 136 66 868 66 807 66 859 100,1
Horvátország 56 332 55 870 54 739 56 080 102,4
Írország 53 708 53 494 53 446 53 487 100,1
Olaszország 68 627 69 097 63 838 70 573 110,6
Ciprus 77 191 76 883 76 813 76 873 100,1
Lettország 52 938 52 865 52 958 52 219 98,6
Litvánia 43 482 43 590 43 992 44 486 101,1
Magyarország 49 935 50 263 49 891 50 121 100,5
Málta 66 390 66 125 66 065 66 116 100,1
Hollandia 59 676 58 546 58 493 57 944 99,1
Ausztria 58 462 57 830 57 600 57 781 100,3
Lengyelország 36 014 35 124 36 683 36 036 98,2
Portugália 42 668 45 470 46 616 46 653 100,1
Románia 47 128 46 452 46 317 46 161 99,7
Szlovénia 60 938 61 691 62 101 59 397 95,6
Szlovákia 56 853 55 289 54 918 54 162 98,6
Finnország 81 273 80 637 80 869 80 982 100,1
Svédország 73 609 66 778 62 654 73 177 116,8
Egyesült Királyság 45 843 45 696 45 764 45 935 100,4
EU-27 56 082 55 581 55 386 55 937 101,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 48. hét / 49. hét(százalék)
Belgium 30 575 30 453 30 568 30 214 98,8
Bulgária 34 563 33 819 33 788 34 446 101,9
Csehország 30 106 29 695 29 685 30 126 101,5
Dánia 51 206 29 695 29 685 30 126 101,5
Németország 33 430 51 002 50 955 50 995 100,1
Észtország 35 776 36 692 36 859 37 289 101,2
Görögország 47 243 47 243 47 344 47 344 100,0
Spanyolország 31 387 32 559 33 538 33 729 100,6
Franciaország 33 809 34 260 34 236 33 290 97,2
Horvátország 48 843 48 846 49 180 49 537 100,7
Írország 39 470 39 470 39 470 39 470 100,0
Olaszország 68 380 67 670 67 550 67 550 100,0
Ciprus 52 909 52 909 52 909 52 909 100,0
Lettország 35 645 36 801 39 152 37 859 96,7
Litvánia 34 340 34 096 34 375 34 509 100,4
Magyarország 36 242 37 878 38 580 38 801 100,6
Málta 44 906 44 906 44 906 44 906 100,0
Hollandia 31 628 31 628 31 330 31 032 99,0
Ausztria 47 180 46 887 47 147 47 538 100,8
Lengyelország 38 014 38 525 37 490 37 009 98,7
Portugália 34 338 35 916 36 507 37 494 102,7
Románia 31 800 31 963 31 991 31 640 98,9
Szlovénia 44 306 43 522 43 361 43 519 100,4
Szlovákia 32 115 32 052 33 171 32 225 97,1
Finnország 47 040 47 263 47 299 47 484 100,4
Svédország 62 207 61 289 59 886 60 010 100,2
Egyesült 
Királyság 43 066 43 100 43 204 43 331 100,3
EU-27 39 499 39 705 39 767 39 631 99,7
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 284,34 X. 283,02 X. .. .. 288,48 48. 288,78 48.
Tojás HUF/100darab 1 469,59 X. 2 065,48 X. 3 701,50 48. 3 602,30 48. 2 039,32 48.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 351,30 48. 246,44 48. 277,01 48. .. ..
Tojás HUF/100darab 4 069,71 48. 2 250,87 48. 2 184,00 48. 3 402,84 48.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
13. ábra:  Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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